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This study is about the degree of implementation of advanced tools in people management in the cooperative movement of 
Navarre through the manual “Guide to people management tools” prepared by ANEL, dedicated to the creation of Social 
Economy companies. This guide is aimed at Navarra's social economy companies with the goal of boosting the competitive 
advantages of this model. For the preparation of this work, , the companies linked to ANEL, have been surveyed, in order to 
analyze the effects that have been triggered as a result of the implementation of this guide.
Firstable, this work has the purpose of bringing closer  the business model of Social Economy; on the other hand,it will be 
explained the various tools developed by the guide and, finally, will address the impact of their implementation in the different 
companies through the conclusions drawn from the questionnaires.
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Este trabajo versa sobre el grado de implantación de las herramientas avanzadas en gestión de personas en el movimiento 
cooperativo de navarra a través del manual “Guía de herramientas de gestión de personas” elaborado por la asociación ANEL, 
dedicada a la creación de empresas de Economía Social. La referida guía tiene por destinatario las empresas de economía social 
de Navarra con la finalidad de potenciar las ventajas competitivas de este modelo. Para la elaboración de este trabajo se ha 
encuestado a las empresas adheridas a ANEL, a fin de analizar los efectos que se han desencadenado como consecuencia de la 
implementación de esta guía.
Así, con este trabajo se pretende acercar, en primer lugar, el modelo de empresa de Economía Social; por otra parte, se 
explicarán las diversas herramientas que desarrolla la guía y, finalmente, se abordará el impacto de la implementación de las 
mismas en las diversas empresas a través de las conclusiones extraídas de los cuestionarios realizados.
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